










62.1％であり、その 2 年後には 78.6%までに上昇
している。それ以降、ほぼ 10 年以上の間、高い
水準を維持するが、1989 年には 51. 6%に下落す
る。天安門事件の影響が背景にあった。それでも、
中国に対して親近感を覚えない人は 50%以下の




















































































































































　2014 年 11 月、中国で開催されたアジア太平洋
経済協力会議（APEC）において、中国国家主席
の習近平は、新たな経済圏構想としての「一帯一























































掲載日 読売新聞 掲載日 朝日新聞
2014.10. 29 アジア投資銀　過剰な中国主導で大丈夫か
2014.11. 25 11/25 域内開発金融　中国取り込む努力を
2015.  3. 26 アジア投資銀　中国の支配力が強すぎないか
2015.  4. 03 アジア投資銀　「日米孤立」の批判は的外れだ 4/1 AIIB関与は十分だったのか
2015.  4. 19 アジア投資銀　運営の透明性が確保できるか 4/19 中国と世界　新たな大局観育てたい
2015.  5. 10 アジア開銀改革　途上国支援の機能強化を急げ 5/11 AIIBどう生かすかが肝要だ
2015.  7. 03 アジア投資銀　中国の「独善」へ懸念が増した 





































































































































































































　朝日新聞の 2015 年 4 月 1 日付社説の題目は、
「AIIB　関与は十分だったのか」であった。読売
新聞が 3 月 26 日に中国の支配力が大きすぎると





































































































　5 月 11 日の朝日新聞社説は、「AIIB　どう生か
すかが肝要だ」というタイトルで、より具体的に
議論を展開した。
　　 　 中 国 主 導 の ア ジ ア イ ン フ ラ 投 資 銀 行







































































































































































































































































































































































































































































てなし」『朝日新聞』2015 年 4 月 30 日付
夕刊
　この記事では、過去の侵略行為や戦争に対する





























































1） 本稿は、2015 年 9 月 18 日から 20 日まで、中国・
延辺大学にて開催された「豆満江フォーラム」（中







































値） 平成 26 年 1 月から 11 月までの訪日中国人
数は、2,219,300 人（前年同月比で 82.2％増）
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